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UHJLVWUXV EXYR SDGDU\WD LãYDGD NDG 6WD-
WXWR VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPDL EXYR Ƴ MXRV
SHUUDã\WL Lã MDX VWUDLSVQLXV ƳYDUGLMDQþLǐ
SDYDGLQLPǐ1 âLR SULQFLSR Lã HVPơV LU
EXYR ODLNRPDVL VXVLGDUDQW DUFKHWLSXL DU
DUFKHWLSLQLDP NRPSOHNVXL WDþLDX DS-
WDULDQW SDVNLUXV QXRUDãXV UHLND WLUWL WDL
QXRGXJQLDXMXRODELDXNDG\UDQHWXULQþLǐ
DUQHWXUơMXVLǐ UHJLVWUǐVWDWXWRQXRUDãǐ2. 
6DYR UXRåWX HJ]LVWXRMD QHVDQþLǐ JDO QHW
QHEXYXVLǐ QXRUDãǐ UHJLVWUǐ IUDJPHQWǐ3. 
=DPR\VNLǐ QXRUDãDV VXVLGDUĊV Lã VNLU-
WLQJX PHWX VXGDU\Wǐ ODQNǐ LU NDQFOHULR
QDXGRWDVNDLSNRQWUROLQLVHJ]HPSOLRULXV4
1  /D]XWND 6 *XGDYLþLXV ( 3LUPDVLV /LHWXYRV
6WDWXWDV 3DOHRJUD¿Qơ LU WHNVWRORJLQơ QXRUDãǐ DQDOL]ơ
9LOQLXV WG WROLDX±3/6S±
*XGDYLþLXV ( $QNVWHVQLRML SLUPRMR /LHWXYRV Statuto 











9DL]GåLDXVLDL ãLWDV IRUPDYLPDVLV DW-
VLVNOHLGåLD , VN\ULDXV UHJLVWUǐ VXUDã\PR
DWYHMX 3DWV ãLV VN\ULXV QHSULNODXVR QHL
DQNVþLDXVLDL QHL YơOLDXVLDL VXUDã\Wǐ VN\-
ULǐJUXSơPVEHWMRVXUDã\PDV=DPR\VNLǐ
QXRUDãH ODELDXVLDL XåWUXNR 9LHQX DWYH-
MX WDL SDURGRGYLHMǐSDVNXWLQLǐ VWUDLSVQLǐ
, , YơOLDX LU NLWR UDãRYR ƳUDã\WL








NYLHQX VWUDLSVQLX SDOLNWDV WXãþLDV WDUSDV




765 DXNãWǐMǐPRN\NOǐPRNVOR GDUEDL ,VWRULMD  
WVąVS±
5  7HQSDWS±
6  6WUDLSVQLǐ SDYDGLQLPDL þLD VXUDã\WL QH YLHQX




SDJHOEơWL WLN , VN\ULDXV ODQNR SRSLHULXV
± LU ± SXVODSLXV VXGDUDQ-
WLVODSDVVXGơMXVVN\ULDXVSHQNLVODSXVLU
SULHãOHQNLDQWMLVVNDLþLXRMDQWQXRDSDþLRV
EXYR WUHþLDV -R YLHWD YLUã MR GDU EXYR
SDGơWL GXQHWXULQW\V YDQGHQåHQNOLR ODSDL
VXGDUĊ ± EHL ±
SXVODSLXVLUOLNĊODQNRYLGXU\MH7 
LU JHURNDL YơOHVQLV YDQGHQåHQNOLV8 gali 
URG\WL ODQNXL QXPDW\WR SRSLHULDXV SDSLO-











Pơ Ä%RJXURG]LFD³ DMDPH ,±,, VN\-
ULǐ WDUSLQLDPH12 DMDPH ,,±,,, VN\ULǐ
WDUSLQLDPH13 DMDPH ,,,±,9 VN\ULǐ
WDUSLQLDPH LDMDPH DVLV VN\ULXV








WXWDV P =DPRMVNLǐ LU )LUOơMǐ UDQNUDãþLǐ QXR-








;,,±;,,, VN\ULǐ WDUSLQLDPH15 ODQNXRVH
7DLJLRMRVN\ULDXVODQNDVEXYRSDSLOG\-









SDSLOG\WDV WXRSDþLX SRSLHULXPL NXULDPH
EXYR VXUDã\WD GDXJXPD UH]HUYLQLǐ ODQNǐ
ƳULãWǐ SR NLHNYLHQR VN\ULDXV 5H]HUYLQLR
SRSLHULDXV ODQNǐ DWVLUDGLPR LU UDQNUDãþLR
ƳULãLPR ODLNDL WXUơMR EǌWL DUWLPL JDO QHW
QHVLVNLUWL MXN ãLWǐ ODQNǐ SULUHLNơ EǌWHQW
ƳULãDQW 6X WXR YLVDL DU EHYHLN VXWDPSD
EHQWMDXGLGHOơVSRSLHULDXVGDOLHVVX/HOL-





2. Pastabos apie I skyriaus  
VXUDã\PR±ƳUDã\PRSURFHVą
9ơOLDXƳUDã\WR,VWUDLSVQLRSDUDãWơMH\UD
NHWXUL Lã WDãNǐ VXGơOLRWL SDåHQNOLQLPDL19. 
3LUPąMƳSDåHQNOLQLPąUDQGDPHWLHVVWUDLSV-
QLRSDYDGLQLPX7LNãLRVWUDLSVQLRQXPHULV
SDUDã\WDV WLHV SLUPąMD WHNVWR HLOXWH YLVXU
NLWXU WDLS SDW LU , VN\ULXMH QXPHULDL
VXGơOLRWL WLHV SDYDGLQLPDLV20 9DGLQDVL

















ƳUDã\WL MDX WXRPHWX NDL )LUOHMǐ QXRUDãDV
EXYR QXUDãLQơMDPDV DU QXUDã\WDV QXR
VNLUWLQJR SURWRJUDIR22 =DPR\VNLǐ QXRUD-
ãH , VWUDLSVQLR SDYDGLQLPDV UHJLVWUH LU
WHNVWH QHVLVNLULD , ± ãLHN WLHN EHW QH
Lã HVPơV VNLULDVL UHJLVWUH VNODQGHVQLV23. 
1XRUDãRUHJLVWUHãLHVWUDLSVQLDLVXGDURDWV-
NLUąJUXSĊ24/LNĊ,VWUDLSVQLRSDUDãWơV










ɬɚɤɨɜɵɟ ɥɢɫɬɵ ɢ ɩɪɢɜɢɥɶɹ ɧɚɲɢ ɜ ɧɢ
ɜɱɟɝɨɨɛɨɪɨɱɚɟɦɢɧɟɦɚɟɦɢɯɦɵɫɚɦɢ
ɞɟɪɠɚɬɢ ɢ ɩɨɬɨɦɤɢ ɧɚɲɢ  ɇɢɠɥɢɲɬɨ
ɫɹ ɞɨɬɵɱɟɬɶ ɤɭɩɥɢ ɤɨɠɞɨɦɭ ɜɲɟɧɞɟ ɢ ɜ
ɩɚɧɫɬɜɟɧɚɲɨɦɄɨɪɭɧɟɩɨɥɶɫɤɨɣɛɭɞɭɱɢ
ɦɚɦɵɩɨɬɜɟɪɠɚɬɢ
3LUPRML åYDLJåGXWơ QH YLVDL WLNVOLDL
SDå\PL YLHWą NXULRMH WXUơWDV SDPLQơWL
GUDXGåLDQW\VLVQXRVWDWDVDQWURML±QDLNLQ-
21  7HQSDWS=56S
22  ,ãSOơVWLQơV UHGDNFLMRV$OLãDYRVQXRUDãH ,
LU , VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPDL UHJLVWUH LU WHNVWH Lã HV-
PơVQHGDXJVNLULDVLQXR=DPR\VNLǐQXRUDãR±3/6 
S––89. 














ɩɪɢɜɢɥɟɣ ɧɢ ɜɨ ɲɬɨ ɦɚɟɬɶ ɨɛɟɪɧɟɧ













LU WDãNLQƳ SDåHQNOLQLPą27 2 VWUDLSVQLV
NDLSWLNNDOEDDSLHPHWǐQHYDOG\Pą28. 
âLXR DWYHMX DNLYDL]GXV  PHWǐ VHQDWLHV
VXVLHMLPR DWYHMLV 7DãNLQLǐ SDåHQNOLQLPǐ
SULGơOLRWDSRYLHQąDUSRNHOLV,,












30  7HQSDWS 67.
12
QHUDQGDPH31 5HJLVWUH WDL SLUPRVLRV WU\V
±±±VXUDã\PRJUXSơV32.
3DO\JLQNLPH XåVLWĊVXVƳ , VN\ULǐ VX
DQNVWHVQLDMDLSWDWXWR UHGDNFLMDL33 SULNODX-
VLXVLX;,, 3DVWDUDMDPH34 SDUDãWơV SDåHQ-
NOLQLPXV SR YLHQą UDQGDPH WLN;,, LU
;,,VWUDLSVQLXRVH3LUPXRMXDWYHMXSDå\-
PLPD VWUDLSVQLR WHNVWR SLUPRVLRV HLOXWơV
YLHWDãLRMHHLOXWơMHPLQLPDNDUDOLDXVNDL-
PHQơ35$QWUXRMXDWYHMXNDOEDPDDSLHPR-
NDPą YDOGRYXL WULMǐ LOJǐMǐ SDEDXGą36 -HL
GDUNLOWǐDEHMRQLǐNDGþLDWDLSLãVNLULDPRV
GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR SDPLQơMLPR YLHWRV
WDL VXJUƳåWDQW SULH SLUPRMR DWYHMR JDOLPD
SDVDN\WLNDGYLUãåRGåLRɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɟWDLS
SDW SDGơWDV SHQNLǐ WDãNǐ NU\åHOLV Ä9DO-
GRYLãNǐMǐ³ YLHWǐ LãVN\ULPDV ;,, VN\ULXMH
OLHNDDNLYDL]GXV7DþLDXRVLRVLURVLRV







ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɨɡɦɵɲɥɟɧɶɟ ɭɦɵɫɥɨɦ ɞɨ-
ɛɪɵɦ ɢ ɡ ɥɚɫɤɢ ɧɚɲɨɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɶɫɤɨɟ 
ɯɨɬɹɱɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɬɢ ɩɪɚɜɵ ɯɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦɢ
ɜɫɢɦɩɪɟɥɚɬɨɦ
(VDQWL RVLRV HLOXWơV JDOH SXVMXRGåLX
ãULIWX SDURG\WD SLUPRML SHUVNHOWR åRGåLR










UDãRPDV NXUV\YX OLHNDQWL RMRMH HLOXWơMH MR GDOLV ±
SXVMXRGåLXãULIWXSDåHQNOLQDQW\VSDUDãWơVWDãNLQLDLNU\-
åLXNDLWLHVHLOXþLǐSUDGåLDå\PLPLåYDLJåGXWơPLV
VDN\WL QHEXYR SDOLNWD YLHWRV 2 SUDGH-
GDQWL ąMą HLOXWĊ DQWURML SXVơ VNODQGåLDL
GHUDSULHNLWǐåRGåLǐ WDL URG\WǐNDG ãLWD
HLOXWơ EXYR UDãRPD JHUDL åLQDQW NRNLD ML
WXULEǌWL'DEDUJDOLPD WLNVSơOLRWLDU UD-
ãRYDV WHWXUơMR VSUĊVWL NODXVLPą åLQRGD-
PDVNDGEHWNXULXRDWYHMXDQWURMLåRGåLR
SXVơ EXV ɫɤɨɟ R DSVLVSUĊVWL UHLNơV WLN
WDUSÄVWDQGDUWLQơV³ɝɨɫɩɨɞɚɪɶ LUEXLWLQơV
ɤɨɪɨɥɟɜ SLUPRVLRV åRGåLR SXVơV .DG LU
NDLS WHQ EǌWǐ MDP WHNR VXNWL JDOYą NDLS




Mǐ *UD¿QLDL RVLRV OHQWHOơV GXRPHQ\V
DLãNLDL SDURGR NDG VWUDLSVQƳ YơOLDX WHNR
SDSLOG\WL 9HLNLDXVLDL WDLS SDVDN\WLQD LU




Ƴ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɤɢɦ 7DþLDX , VWUDLSVQLR
RVLRV OHQWHOơV SDY\]G\V QHSULNODXVR 
,VN\ULDXVUHJLVWURDQNVþLDXVLǐMǐVWUDLSVQLǐ
± JUXSHL 3DW\V ãLWLH VWUDLSVQLDL EXYR
VXUDã\WL,±,,,±,
,± , , , ,± , ,
,±=DPR\VNLǐQXRUDãRSXVODS\MH38. 





QR ODELDXVLDL VX  P YDQGHQåHQNOLR
SRSLHULDXV ÄGLGåLRVLRVLRV LQWHUYHQFLMRV³39 
PHWX DU GDU YơOLDX .LWDLS VDNDQW VWDWX-












/HOLMą 40 1H YLHQDV SRå\PLV URGR NDG










FLMRV GLVSR]LFLMRV VXEMHNWR SR]LFLMą;,,


























RVLRV OHQWHOơV VNLUW\ELǐ VXVLEORND-
YLPDV SHUåHQJLD RULJLQDOLRVLRV JXGLã-
NRVLRV UHGDNFLMRV ULEDV 6X ']LDá\ĔVNLR
QXRUDãX þLD VXVLSULHãLQD QH WLN =DPR\V-
NLǐ EHL )LUOHMǐ EHW LU LãSOơVWLQơV 6OXFNR
EHL$OLãDYRV45 LU ORW\QLãNRVLRV /DXU\QR
EHL 3XODYǐ46 UHGDNFLMRV QXRUDãDL .LWDLS
VDNDQW =DPR\VNLǐ QXRUDãR SDå\PơWLH-
ML åRGåLDL þLD LãOLNR YLVRVH UHGDNFLMǐ LU
EXYR SDNHLVWL WLN ']LDá\ĔVNLR QXRUDãH47. 
âLHVNLUW\ELǐVXSULHãLQLPRYLHQ']LDá\ĔV-
NLRQXRUDãXLDWYHMDLYHUþLDSDWLNULQWLNLWXV 






VXSQXRUS QXRU± O\JLQWL VX
åRGåLXQRELV).






3R] 6NLUWVWUSVQ D. Z. F. S.
 1 ;,,  -- ɢ ɚɛɨ aɛɨ
 2 ;,, ɜɟɞɠɨ ɜɲɚɤɠɨ ɜɲɚɤɠɟ ɜɲɚɤɠɟ
 3 ±;,, ɦɚɟɬɶɬɨ Ɍɨɦɚɟɬɶ ɬɨɦɚɟɬɶ ɬɨɦɚ
 4 ;,, ɞɨɦɨɪɨɫɥɟɧɨɝɨ ɞɨɦɨɪɨɫɥɟɧɨɝɨ ɞɨɦɨɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨɦɨɪɨɫɥɨɝɨ
 5 ±;,, -- -- ɚ a
 6 ±;,, ɩɨɛɪɚɥ ɩɨɛɪɚɥ ɩɨɝɪɚɛɢɥ ɩɨɝɪɚɛɢɥ
 7 ;,, ɡɚɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚɩɥɚɬɢɬɢ ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɥɚɬɢɬɢ
 8 ±;,, ɨɩɪɚɜɢɬɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɢ ɨɩɪɚɜɢɬɢ ɨɩɪɚɜɢɬɢ










SR]LFLMRV YLGLQLR GLNWDQWR JDOLP\EơV EHW
RML RML50 LU YHLNLDXVLDL RML MDX WXUL







3R]  Al.  A.v. L.-P.
 1  abo -- aut
 3 WRPD WRPD solucio 
KHF¿HUL 
debet
 4 GRPDURVOHJR GRPRURVOHJR GRPLQDWR
 6 SRJUDELO SRJUDELO 5DSLHQV
 9 na na Pro
âLRMH OHQWHOơMH EHYHLN YLVRV OHQNLãNR




WLQD RML LU JDOEǌW RML 6XVLSULHãLQLPą
VX ']LDá\ĔVNLR QXRUDãX SHUHLQDQWƳ LU Ƴ












VN\ULDXV SDVLå\PơMLPǐ QHUHLNơWǐ DLãNLQ-
WL YLHQ NDLS NDQRQLQLR WHNVWR RULHQWXRWR
Ƴ ']LDá\ĔVNLR QXRUDãR DWVSLQGLPą WHNVWą










3DQDãLą SR]LFLMą DSWLQNDPH ;,,
VWUDLSVQ\MH WDL SULHãSDVNXWLQLV ;,, VN\-
ULDXV SDVLå\PơMLPDV EHMH WLHV VWUDLSV-
QLR SDYDGLQLPX52 âLDPH VN\ULXMH SDVL
å\PơWLYDOGRYDV;,,±NDUWDL;,,





QơUD/LNXVLǐ VN\ULDXV LU ODQNR VWUDLSVQLǐ
JUD¿ND NXR QRUV \SDWLQJX QHLãVLVNLULD56. 
8åWDW VNLUWXPǐ DSWLQNDPH DWLWLQNDPRMH
)LUOHMǐ QXRUDãR YLHWRMH ,NL;,, VWUDLSV-
QLR LPWLQDL VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPDL LU SLU-
PRMR åRGåLR LQLFLDODL GLGåLRVLRV UDLGơV








SVO ODLN\WLQDVDWVLWLNWLQLXDU ƳVLGơPơWLQX WLNãLRMH








VXU LãOLHND MXRGL58%H WR;,,VWUDLSV-
Q\MH ãLH HOHPHQWDL SDUDã\WL GYLJXEDL GL-
GHVQơPLV UDLGơPLV Lã GDOLHV LPLWXRMDQW
QXRVWDWRPDQLHUą599LVLãLHSRå\PLDLURGR
QHDEHMRWLQDLYơOHVQƳ;,,VN\ULDXVSDEDLJRV
QXR ;,,±;,, VWUDLSVQLǐ VXUDã\Pą
5DãơWLHSDW\VUDãRYDL)LUOHMǐQXRUDãRMXR-




âL VNXED OHLGåLD NDOEơWL DSLH GX )LUOHMǐ
QXRUDãR;,,VN\ULDXVVXUDã\PRHWDSXVNR
JHUD ƳYHUWLQDQWSURWRJUDIR ǐSDNHLWLPR









VWDWXWRUHJLVWUH WHNVWH LU WHNVWRYLHWDV OD-














/HQWHOơV RML SR]LFLMD YDL]GåLDL SD-
URGR NDLS 6WDWXWR WHNVWR VWUDLSVQLR ƳYDU-





LGHDOLDL  SR] ± LU ± SR]LFLMRVH
QHVLNHLþLDQW\VWHNVWRLUUHJLVWURƳYDUGLMLPDL







SULHãLQJD \UD SDEDLJRV SR]LFLMǐ ±
ƳYDLURYơ ,ã ãLRV ƳYDLURYơV UHLNLD LãVNLU-
WL ± LU±SR]LFLMDV NXU OHPLDQþLRML
YLHWDDSVNULWDLQHLãU\ãNơMDWU\VãLǐSR]LFL-
MǐVWUDLSVQLDL±;,,;,,;,,±\UD
WUXPSL63 /LNXVLRV SR]LFLMRV  ±
WDLSSDW\UDGơVQLQJRV WLN;,,VWUDLSV-
QLRÄGơVQLQJXPDV³DWVLWLNWLQLVQHEǌWǐþLD







WLNDG WRNV ƳUDã\PDVDWVLVSLQGL LURVLRV
OHQWHOơV WDLJL LU VN\ULDXV PDåGDXJ QXR
;,,±;,,VWUDLSVQLǐSDEDLJoje.
62  âLVNODXVLPDVQHVXVLMĊVVXUHJLVWUR±OHPLDQþLRV
WHNVWR YLHWRV LU WHNVWR VXVLSULHãLQLPX RVLRV OHQWHOơV
RMHSR]LFLMRMH
63  3/6S




3R] 6WUSVQ  Registras 7HNVWDV /HPLDQWLWHNVWRYLHWD
 1  XII.1 ɏɬɨ ɛɵ ɩɨɝɪɚɛɢɥ ɫɬɚɞɨ
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɟ ɤɧɹɡɶɫɤɨɟ
ɩɚɧɫɤɨɟɢɡɟɦɹɧɫɤɨɟ
ȿɫɬɥɢ ɛɵ ɯɬɨ ɡɚɧɹɥ ɚɛɨ
ɩɨɝɪɚɛɢɥ ɫɬɚɞɨ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɤɨɟ ɚɛɨ ɤɧɹɡɶɫɤɨɟ
ɩɚɧɫɤɨɟ ɢ ɡɟɦɹɧɫɤɨɟ ɢ
ɲɬɨɠɡɧɟɝɨɜɦɨɪɢɥ
 ɟɫɬɥɢ ɛɵ ɯɬɨ ɡɚɧɹɥ ɚɛɨ
ɩɨɝɪɚɛɢɥ ɫɬɚɞɨ ɤɨɪɨɥɟɜ-
ɫɤɨɟ ɚɛɨ ɤɧɹɡɶɫɤɨɟ ɢ ɩɚɧ-
ɫɤɨɟɚɛɨɡɟɦɹɧɫɤɨɟɚɭɦɨ-
ɪɢɥ
 2  XII.2 ɏɬɨɛɵɩɨɛɪɚɥɤɨɦɭɫɬɚ-
ɞɨ ɫɜɢɪɟɩɫɤɨɟ ɧɚ ɫɜɨɟɣ
ɡɟɦɥɢɚɛɨɧɚɢɫɩɚɲɢ
ɏɬɨɛɵɩɨɛɪɚɥɤɨɦɭɫɬɚ-
ɞɨ ɫɜɢɪɟɩɴɟ ɧɚ ɫɜɨɟɣ
ɡɟɦɥɢɚɛɨɧɚɟɝɨɚɛɨɧɚ
ɢɫɩɚɲɢ
 ɯɬɨ ɤɨɦɭ ɩɨɝɪɚɛɢɥ ɫɬɚ-
ɞɨ ɫɜɢɪɟɩɶɟ ɧɚ ɟɝɨ ɚɛɨ ɧɚ
ɫɜɨɟɣ ɡɟɦɥɢ ɚɛɨ ɧɚ ɱɢɟɣ
ɤɨɥɶɜɟ
 3  XII.3 ɏɬɨ ɛɵ ɩɨɞɲɥɹɯɬɢɱɟɦ
ɚɛɨ ɩɨɞ ɲɥɹɯɬɹɧɤɨɸ
ɝɪɚɛɟɠɜɱɢɧɢɥ
ɏɬɨ ɛɵ ɩɨɞ ɲɥɹɯɬɢɱɨɦ
ɚɛɨɩɨɞɲɥɹɯɬɹɧɤɨɸɝɪɚ-
ɛɟɠɜɱɢɧɢɥ
 ɯɬɨ ɛɵ ɩɨɞ ɲɥɹɯɬɢɱɨɦ
ɚɛɨ ɩɨɞ ɲɥɹɯɬɹɧɤɨɸ ɝɪɚ-
ɛɟɠɜɱɢɧɢɥ
 4  XII.4 Ɉɝɪɚɛɟɠɢɤɨɧɹɩɚɧɫɤɨ-
ɝɨɢɞɜɨɪɹɧɫɤɨɝɨɢɲɥɹ-
ɯɟɬɫɤɨɝɨ
Ɉ ɝɪɚɛɟɠ ɤɨɧɹ ɩɚɧɫɤɨɝɨ




 5  XII.5 ɏɬɨɱɢɟɝɨ ɱɨɥɨɜɟɤɚɩɨ-
ɝɪɚɛɢɬɶ
ɏɬɨ ɱɢɟɝɨ ɱɨɥɨɜɟɤɚ ɩɨ-
ɝɪɚɛɢɬɶ
 ɱɢɢɯ ɦɭɠɢɤɨɜ ɩɨɝɪɚ-
ɛɢɥ
 6  XII.6 ɇɚɜɹɡɤɚɦɭɠɢɤɭɢɠɨɧ-
ɰɟ
ɇɚɜɹɡɤɚɦɭɠɢɤɭɢɠɨɧɰɟ ɇɚɩɟɪɜɟɣ ɦɭɠɢɤɭ ɧɚɜɹɡ-
ɤɚ
 7  XII.7 ɇɚɜɹɡɤɚ ɧɚ ɱɟɥɟɞɶ ɧɟ-
ɜɨɥɶɧɭɸ
ɇɚɜɹɡɤɚ ɧɚ ɱɟɥɹɞɶ ɧɟ-
ɜɨɥɶɧɭɸ
   –
 8  XII.8 ɇɚɜɹɡɤɚɧɚɜɨɥɵɧɚɤɨ-
ɪɨɜɵɢɧɚɢɧɲɨɟɛɵɞɥɨ
ɇɚɜɹɡɤɚ ɧɚ ɜɨɥɵ ɧɚ ɤɨ-
ɪɨɜɵɢɧɚɢɧɲɨɟɛɵɞɥɨ
   –
 9  XII.9 Ɉ ɦɟɳɚɧɟɢɠɧɟɦɚɸɬɶ
ɧɚɬɨɪɝɭɥɸɞɟɣɡɚɞɨɥɝɢ
ɝɪɚɛɢɬɢ
Ɉ ɦɟɳɚɧ ɢɠ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɧɚɬɨɪɝɭɡɟɦɹɧɝɪɚɛɢɬɶ
 ɦɟɳɚɧɟ ! ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɡɟɦɹɧ!ɡɚɩɨɜɟɞɚɬɢ66
 10  XII.10 ɐɟɧɚɩɬɚɯɨɦ ɐɟɧɚɩɬɚɯɚɦ   –
 11  XII.11 ɐɟɧɚɩɬɚɯɨɦɞɨɦɨɜɵɦ ɐɟɧɚɩɬɚɯɚɦɞɨɦɨɜɵɦ   –
 12  XII.12 ɐɟɧɚɫɨɛɚɤɚɦ ɐɟɧɚɨɫɨɛɚɤɚɯ Ɍɷɠ ɭɫɬɚɜɭɟɦ ɰɟɧɭ ɫɨɛɚ-
ɤɚɦ
 13  XII.13 ȿɫɬɥɢ ɛɵ ɤɨɝɨ ɩɟɫ ɧɟ-
ɩɪɢɜɹɡɚɧɵɣɡɴɟɥ
ȿɫɬɥɢ ɛɵ ɤɨɝɨ ɩɟɫ ɧɟ-
ɩɪɢɜɹɡɚɧɵɣɡɶɟɥ
ɤɨɥɢɛɵɤɨɝɨɩɟɫɭɟɥ














VLPLOLWHU SDQDãLDL DU LWHP WDLS SDW ,ã
66 7HNVWDVUHLNDODXMDNRPHQWDUR
SDVWDURMR åRGåLR DWVLUDGR VąYRND DQJOǐ
NDOERMHVNDPEDQWLLWHPL]HÄWDL>S@SDWLQWL³
ÄLWHPXRWL³ /HQNLãNDV LWHP YHUWLPDV WHĪ
SDWHNR LU Ƴ JXGLãNąMą /LHWXYRV NDQFHOLD-
ULQĊ WHUPLQLMą ɬɟɠ67%H MR ,/LHWXYRV
6WDWXWR QXRUDãXRVH VXVLGXULDPH VX LãWLVD
67  /RW\QLãNDL MHL QHSUDOHLGåLDPDV YHUþLDPDV LU
LQVXSHU DXWHP HWLDP ± SDY\]GåLXL 3/6 S ±
±±
17
VHND ÄƳYDGLQLǐ³ åRGåLǐ ÄMHL>JX@³ ɟɫɬɥɢ 
ɤɨɥɢ±VL ÄNDV³ ɯɬɨ >ɛɵ@±TXLV ÄQX-
VWDWRPH³ ɭɫɬɚɜɭɟɦ ɭɫɬɚɜɥɹɟɦ ±
VWDWXLPXV68 ÄSULVLHNLDPH³ ÄSDåDGDPH³
(ɲɥɸɛɭɟɦ ɨɛɟɰɭɟɦ – VSRQGHPXV SUR-
PLWWLPXV ÄQRULPH³ ÄƳVDNRPH³ ɯɨɱɟɦ
ɩɪɢɤɚɡɭɟɦ – YROXPXVFRQVWLWXLPXVÄOHL-





YDJ\VWĊ70 .D]LPLHUR WHLV\QH WDL GDURPD
±±LUVWUDLSVQLDLV71. Statuto XIII.1 
VWUDLSVQLV QHDEHMRWLQDL NDUWRMD WHLV\QR 
ąMƳ VXJULHåWLQGDPDV DWVDNRYR DWVDNR-
P\EĊOHQWHOơ
7LN DVLV .D]LPLHUR WHLV\QR VWUDLSV-
QLVSUDGHGDPDVåRGåLXÄMHL³ɲɬɨ72YLVL
NLWLVWUDLSVQLDLWDLJLLUDVLV)±ÄWDLSDWL-
68 Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ȼɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɧɹɠɟɫɬɜɚ







72  3DåRGåLXL ÄNDV³ EHDVPHQLV EHW WDL DWLWLQND
ɲɬɨɥɢPDåGDXJYHUVWLQąSDåRGåLXLÄNDVQRUV³DUÄNą
QRUV³RSUDVPLãNDL±ÄMHL³
QDPL“ JXGLãNX VHQUXVLãNX73 D. -XR SUD-
GHGDPDV LUQHYLHQDV5XVǐ WLHVRV 7UXP-
SRVLRV DU -DURVODYDLþLǐ VWUDLSVQLV74. 7\UĊ
5XVǐWLHVą-'(ZHUVDVLU/.*RHW]DV
ãƳDYHUWơDEHUar und75. 3DVWDUDVLVYRNLã-
NDV YHUWLPDV \UD QH NDV NLWD NDLS ÄWDLS
SDW³W\LWHP9RNLHþLǐLVWRULNDLþLDVHNơ
(LNơV5HSJRYR6DNVǐYHLGURGåLXNXUDWL-
WLQNDPDL RN   DXFK U\ãNơMD NDLS WĊVLPR
VWHUHRWLSDV76 2 ÄMHL³ si EDUEDUǐ WHLV\-
nuose (OHJHVEDUEDURUXPSY]6DOLMǐWHL-
V\QHEǌGLQJHVQLVSUDGLQLDPDUƳYDGLQLDP
VWUDLSVQLXL77 .LWǐ 6WDWXWR ;,,, VN\ULDXV





YRJLQƳ ɥɢɰɨPLQL WLNGX  VWUDLSV-
73 3/6S
74  3DY\]GåLXL ɉɪɚɜɞɚ ɪɭɫɫɤɚɹ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɉɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ȼ Ⱦ Ƚɪɟɤɨɜɚ. Ɇɨɫɤɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ
1947 (toliau – PR)S

75  äUQXRU
76  Plg. W. 6WDPPOHU0LWWHOQLHGHUGHXWVFKHV/HVH-
EXFK+DPEXUJS Ä,,,±,92NKHEHZLH





.D]LPLHURWHLV\QDV68 I Lietuvos Statutas73
Ⱥɤɨɥɢɱɢɢɩɚɪɨɛɤɵɭɤɪɚɞɭɬɶɲɬɨɭɤɨɝɨ
ɚɩɚɤɭɫɟɦɥɢɫɬɭɜɟɪɯɭɩɢɫɚɧɨɤɚɤɡɚɤɨɬɨ-
ɪɭɸ ɬɚɬɛɭ ɤɚɡɧɢɬɢ ɤɨɥɢ ɩɟɪɜɨɟ ɭɤɪɚɞɟɬɶ
ɢɧɨɟɝɨɧɟɜɟɲɚɬɢȺɡɚɩɥɚɬɢɬɢɛɨɧɞɨɸɟɝɨ
ɚɧɟɛɭɞɟɬɶɛɨɧɞɵɢɧɨɨɫɩɨɞɚɪɶɟɝɨɡɚɧɟɝɨ
ɡɚɩɥɚɬɢɬ ɚɩɚɪɨɛɤɚ ɫɤɚɡɧɢɬɢɢɩɪɨɛɢɬɢ ɚ
ɤɨɥɢɢɦɟɬɶɱɚɫɬɨɤɪɚɫɬɢɩɨɫɥɟɬɨɝɨɚɜɵɲɟ
ɩɨɥɭɤɨɩɶɹɢɧɨɩɚɪɨɛɤɚɭɡɜɟɫɢɬɢ
ȿɫɬɥɢ ɝɞɟ ɩɚɪɨɛɤɢ ɤɪɚɞɭɬɶ ɜ ɨɤɨɥɢɰɵ
ɚɡɚɥɢɰɨɦɢɯɩɨɣɦɚɸɬɶɤɨɬɨɪɨɟɥɢɰɨɛɭ-











ɥɢɰɨɜɚɧɧɵɣ VWDWXWH ƳNDOWLV \UD YLVR NR
DOIDLURPHJDFHQWUHDNLYDL]GXPDVQHVDQW
MRNDOEDPDDSLHå\PHVOHQWHOơ78). 
78 7HNVWDV FLWXRMDPDV Lã 3/6 S ± SD-
JULQGX LPWDV ']LDá\ĔVNLR QXRUDãDV MR LU =DPR\VNLǐ
QXRUDãRVNLUW\ELǐþLDJDOLPDQHSDLV\WL
OHQWHOơ
3R]  Str. 3UDGåRG 7HLVLQơVQRUPRVHVPĊQXVDNDQW\VåRGåLDL
1 XIII.1  ȿɫɬɥɢ ɝɞɟɩɚɪɨɛɤɢɤɪɚɞɭɬɶɜɨɤɨɥɢɰɵɚɡɥɢɰɨɦɢɯɩɨɣɦɚɸɬɶ
2 XIII.2 Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦ ɟɫɬɥɢɛɵɤɨɦɭɫɨɤɜɟɥɚɛɨɡɚɥɢɰɨɦɫɥɟɞɨɦɩɪɢɲɨɥ
3 XIII.3 ɉɚɤɥɢɛɵ ɯɬɨɧɟɞɚɥɬɪɟɫɬɢɚɢɫɤɚɬɢɪɟɱɟɣɤɪɚɞɟɧɵɯɚɛɨɨɬɥɢɰɚɨɬɛɢɥ
4 XIII.4 Ɍɷɠ ɟɫɬɥɢ ɛɵ ɜ ɢɦɟɧɶɢ ɤɧɹɡɶɫɤɨɦɩɚɧɫɤɨɦɢɡɟɦɹɧɫɤɨɦɱɨɥɨɜɟɤɚɟɝɨ
ɡɥɢɰɨɦɩɨɣɦɚɧɨ 
5 XIII.5 Ʉɨɥɢɛɵ ɯɬɨ ɥɢɰɨ ɫɜɨɟ ɢ ɪɟɱɢ ɤɪɚɞɟɧɵɟ ɜ ɱɢɟɝɨ ɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɩɨɞɞɚɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɚɥ
6 XIII.6 Ɍɷɠɫɤɚɡɭɟɦ ɢɠ ɤɨɥɢ ɛɵ ɯɬɨ ɡɥɨɞɟɹ ɥɢɰɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɫɜɨɟɦ ɢɦɟɧɶɢ ɜɟɞɨɦɨ
ɯɨɜɚɥ
7 XIII.7 Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦ ɢɠɤɨɥɢɛɵɤɨɬɨɪɵɣɲɥɹɯɬɢɱɨɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨɛɟɡɥɢɰɚɩɟɪɜɵɣɪɚɡ
ɩɟɪɟɞɜɪɚɞɨɦɛɵɥɨɛɜɢɧɟɧ
8 XIII.8 ȿɫɬɥɢɛɵ ɬɨɬɠɟɲɥɹɯɬɢɱ ɞɪɭɝɢɣ ɪɚɡ ɨ ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɥɢɰɚ ɛɵɥ
ɨɛɜɢɧɟɧ
9 XIII.9 Ʉɨɥɢɛɵ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ ɲɥɹɯɬɢɱ ɬɨɬɠɟɛɟɡɥɢɰɚɨɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨɨɛɜɢɧɟɧɛɵɥ
10 XIII.10 Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦ ɢɠɤɨɥɢɛɵɦɭɠɢɤɦɭɠɢɤɭɤɥɟɬɶɜɵɤɪɚɥɚɧɚɣɞɟɧɨɛɵɥɢɰɨ
11 XIII.11 Ʉɨɥɢɛɵ ɥɢɰɨɜɱɢɟɣɯɨɪɨɦɢɧɟɡɚɡɚɦɤɨɦɛɵɥɨɡɧɚɣɞɟɧɨ 
12 XIII.12 Ʉɨɬɨɪɵɣɛɵ ɡɥɨɞɟɣ ɧɚ ɟɝɨ ɡɥɨɱɢɧɫɬɜɟ ɩɨɣɦɚɧ ɛɵɥ ɨɤɪɨɦ ɞɨɦɭ ɟɝɨ ɚ ɪɟɱ
ɤɪɚɞɟɧɚɹɜɞɨɦɭɟɝɨɧɟɛɵɥɚɡɚɫɬɚɬɚ
13 XIII.13 Ʉɨɥɢɛɵ ɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨɱɨɥɨɜɟɤɚɩɨɞɨɡɪɟɧɨɝɨɡɧɚɤɢɡɥɨɞɟɣɫɤɢɟɩɨɩɢɫɚɧɵ 
14 XIII.14 --- Ɂɥɨɞɟɹɩɪɢɥɢɱɧɨɝɨɦɚɟɬɶɦɭɱɢɬɢɬɪɢɪɚɡɵɨɞɧɨɝɨɞɧɹ
15 XIII.15  Ⱥɟɫɬɥɢɛɵ ɪɨɡɛɨɣɧɢɤɢɚɛɨɡɥɨɞɟɢɱɢɢɥɸɞɢɛɵɥɢɩɨɣɦɚɧɵɢɩɟɪɟɞɩɪɚɜɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɚɩɨɜɟɞɚɥɢɧɚɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚɫɜɨɟɝɨ
16 XIII.16 Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦ ɢɠ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɨɠɨɧɵɣ ɲɥɹɯɝɢɱ ɜ ɱɢɟɦ ɢɦɟɧɶɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɱɨɥɨɜɟɤɚɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨɩɨɦɨɜɢɥ
17 XIII.17 Ʉɨɥɢɛɵ ɬɨɬɜɤɨɝɨɥɢɰɨɡɚɫɬɚɬɨɲɥɹɯɬɢɱɚɛɨɧɟɲɥɹɯɬɢɱɛɭɞɭɱɢɦɟɧɢɥ
ɡɚɜɨɞɰɭ
18 XIII.18 Ʉɨɥɢɛɵ ɯɬɨ ɫ ɩɨɞɞɚɧɵɯ ɧɚɲɢɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨɤɨɥɶɜɟ ɜɪɚɞɭ ɨ ɤɚɤɨɜɭɸ ɪɟɱ
ɤɪɚɞɟɧɭɸɩɟɪɟɞɜɪɚɞɨɦɨɛɜɢɧɟɧɛɵɥ
19 XIII.19 ȿɫɬɥɢɛɵɯɬɨ ɫɹɞɨɣɫɤɢɜɚɥɚɩɨɜɟɞɚɥɲɬɨɟɦɭɩɪɢɬɨɦɥɢɰɢɤɪɚɞɟɧɨ
20 XIII.20 Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦ ɟɫɬɥɢɛɵɡɥɨɞɟɣɜɲɨɥɜɱɢɣɞɨɦɤɪɚɫɬɢɚɨɧɨɝɨɡɥɨɞɟɹɡɨɫɬɚɥɢ
21 XIII.21 ȿɫɬɥɢɛɵ ɡɥɨɞɟɹɪɚɧɢɥɩɪɢɡɥɨɞɟɣɫɬɜɟɭ ɫɜɨɟɦɞɨɦɭ
22 XIII.22 Ʉɨɥɢɛɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɨɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɨɡɪɟɧɨɝɨ ɡɧɚɤɢ ɡɧɚɤɢ ɡɥɨɞɟɣɫɤɢɟ
ɩɨɩɢɫɚɧɵɚɨɧɛɵɫɹɤɭɬɨɦɭɧɟɡɧɚɥ
23 XIII.23 --- ɏɬɨ ɛɵ ɧɚ ɞɜɨɪɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɤɨɦɲɬɨɜɤɪɚɥ
24 XIII.24 --- Ʉɧɹɠɚɬɚɩɚɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɫɟɞɹɬɜɩɨɜɟɬɟɯɨɛɥɭɞɧɨɟɦɚɸɬɶ
ɫɹɡɚɯɨɜɚɬɢɩɨɞɥɭɝɞɚɜɧɨɝɨɨɛɵɱɚɹ 
,ãVN\UXVLUSR]LFLMDVYLVXUNLWXU
VWUDLSVQLV SUDGHGDPDV LãNHOLDPD VąO\JD
WDL URGR NDG ;,,, 6WDWXWR VN\ULXV EXYR
VXUDã\WDV NDLS SDSURþLǐ WHLVơV Xå¿NVDYL-
19
PDV ODLNDQWLV EDUEDUǐ WHLV\Qǐ WUDGLFLQơV
ÄMHLJX³siWDLV\NOơVâLVąO\JDVNHOELDPD
YLHQRNLD DU NLWRNLD IRUPD Mą NHOLD QHW LU
 DU  SR]LFLMRVɦɚɟɬɶɸɬɶ). Lente-
OơMH VąO\JRV IRUPXOXRWơ GLUEWLQDL DWVNLUWD
   SR]LFLMRPV WR QHUHLNLD R Lã





VNHOELDQW\VLVɭɫɬɚɜɭɟɦ ar ɫɤɚɡɭɟɦ  
SR]LFLMRV 3LUPLHML SHQNL
;,,, VN\ULDXV VWUDLSVQLDL ± SR] DSWD-
ULD DNLYDL]GDXV YRJLQLR XåWLNLPR DWYHMXV





DSLH ;,,, VWUDLSVQLR QXVDNRPą YLHãąMą
HUGYĊ±DS\OLQNĊɨɤɨɥɢɰɚ;,,,VWUDLSV-
Q\MH UDQGDPHɫɤɚɡɭɟɦ (= ɭɫɬɚɜɭɟɦ þLD
MDX WHLVLQLR LPXQLWHWR HUGYơ GYDUDV9LV
GơOWR WDL QơUD QXRVHNOXV DWVN\ULPDV QHV
QXR;,,,VWUDLSVQLRMDXNDOEDPDDSLHDS-
NDOWąQHVDQWYRJLQLR RSDWV ãLV VWUDLSVQLV
YơO SUDGHGDPDV åRGåLX ɭɫɬɚɜɭɟɦ âLWDLS
;,,, VWUDLSVQLV SDNLPED RUH ;,,,±
;,,, VWUDLSVQLDL DVLV LU DVLV SUDGH-
GDPL åRGåLX ÄMHL³ VNLUWL EDMRUR DSNDOWDL




LãYDUGLMLPDV 3R MRV ;,,, VWUDLSVQ\MH
YơO PDWRPH ɭɫɬɚɜɭɟɦ. XIII.10–XIII.15 
VWUDLSVQLǐ VHND ± SR] VNLUWD LQ-
NYL]LFLQLDP YDOVWLHþLR SURFHVXL NDL QơUD
DNLYDL]GDXV YRJLQLR âLV SURFHVDV WDLNR-
79  7HQSDWS±
PDVQHEHWNRNLDPR ƳWDUWLQDMDPåPRJXL
ɱɨɥɨɜɟɤ ɩɨɞɨɡɪɟɧɵɣ NXULR DWLWLQNDPL
SRå\PLDL MDX NDåNXU WLNơWLQLDXVLD NDG
DQNVWHVQơVHWHLVPRE\ORVH\UDVXUDã\WL80. 
/RW\QLãNRMRMH UHGDNFLMRMH;,,,VWUDLSV-
QLV DQDORJLãNDL ;,,,±;,,, þLD LUJL




UDQGDPH ɭɫɬɚɜɭɟɦ ODELDXVLDL SDURGDQWƳ









ÄDWVLWLNWLQXPXV³ NXULǐ YLVXRPHW WLNơWLQD
GDXJLDX VXUDVWL ÄåDOHVQLXRVH³ DQNVþLDX
VXUDã\WXRVH ODQNXRVH âLXR NRQNUHþLX
DWYHMX JDOLPH SDVLQDXGRWL ;,, VN\ULXPL
LU QH WLN =DPR\VNLǐ EHW LU MƳ ÄDWVSLQGLQ-
þLDPH³)LUOHMǐQXRUDãHNXULDPHLãU\ãNơMD




VWUDLSVQ\MH85 3Då\PơWLQD GDU LU WDL NDG
=DPR\VNLǐ QXRUDãR ;,, VWUDLSVQ\MH MLV





83  =±) SDO S  ©Ⱥ ɟɫɬɥɢ ɛɵ ɱɢɹ ɱɟɥɹɞɶ
ɜɬɟɤɥɚª
84  7HQSDW©Ⱥ ɯɬɨɛɵɤɨɦɭɜɨɥɚɜɤɪɚɥª
85  7HQ SDW S  ©Ɍɟɠ ɟɫɬɥɢ ɛɵ ɱɢɹ ɱɟɥɹɞɶ
ɜɬɟɤɥɚª©Ⱥɯɬɨɛɵɤɨɦɭɜɨɥɚɜɤɪɚɥª
20







DU VNLUWXNX LU NLHNYLHQDV UDãRYDV DWVNLUDL



















QDXGLQJD SULVLPLQWL VHQLDXVLǐ =DPR\VNLǐ
QXRUDãRODQNǐRMRRMRSULHãSULHãą
VX)LUOHMǐQXRUDãX89 LUSDO\JLQWL Mą VXNDL
NXULǐ ;,,, VN\ULDXV VWUDLSVQLǐ ÄLWHPDYL-
PX³OHQWHOơ90). 
*DOLPDVDN\WLNDGRMHOHQWHOơMHPD-
WRPH EHYHLN WDLV\NOLQJą VNLUWXNR ÄR³ D) 
SDQDXGRMLPą )LUOHMǐ LU MR QHSDQDXGRMLPą
=DPR\VNLǐ QXRUDãH MƳ ƳGRPX SDO\JLQ-
WL VX RV OHQWHOơV DSWDULPX EHW ;,,,
VWUDLSVQLV YLVNą DSYHUþLD DXNãW\Q NRMRP
7RNLR NU\åPLQLR LãVLPơW\PR SDY\]GåLǐ
JDOLPDUDVWLLU;,,VN\ULXMHOHQWHOơ).
87  =$S±








3R] =DPQXRU Firl. nuor.
Str. =±)SDOSVO Prad. åRGåLDL Str. =±)SDOSVO 3UDGåRGåLDL
 1  XIII.5 233 Ʉɨɥɢɛɵ  XIII.5 506 Ⱥɤɨɥɢɛɵ
 2 XIII.12 237 Ʉɨɥɢ ɛɵ  XIII.12 509 Ⱥɤɨɥɢɛɵ
 3 XIII.15 239 Ⱥɟɫɬɥɢɛɵ  XIII.15 510 ȿɫɬɥɢɛɵ
 4 XIII.17 240 Ʉɨɥɢɛɵ  XIII.17 512 Ⱥɤɨɥɢɛɵ
 5 XIII.18 240 Ʉɨɥɢɛɵ  XIII.18 513 Ⱥɤɨɥɢɛɵ
 6 XIII.22 243 Ʉɨɥɢɛɵ  XIII.22 516 Ⱥɤɨɥɢɛɵ
 7 XIII.23 243 ɏɬɨɛɵ  XIII.23 517 Ⱥɯɬɨɛɵ
OHQWHOơ
3R] =DPQXRU Firl. nuor.
Str. =±)SDOSVO  Prad. åRGåLDL Str. =±)SDOSVO 3UDGåRGåLDL
 1  XII.2 224 ȿɫɬɥɢɛɵ  XII.2  492 Ⱥɟɫɬɥɢɛɵ





SR]LFLMD ;,, VWUDLSVQLV RML OHQWHOơ
QHDEHMRWLQDL URGR )LUOHMǐ UDãRYR SROLQNƳ
LQHUWLãNDLSUDGơWLVWUDLSVQƳJXGLãNXVHQUX-
VLãNX VNLUWXNX R ;,, VWUDLSVQ\MH VNLU-
WXNRSULUHLNLDDELHPUDãRYDPV7RNLRSR-
OLQNLRQHWXULQWLV]DPRLVNLHWLVYLVGơOWRþLD
JULHELDVL WUDGLFLQơV LãUDLãNRV R ¿UOHMLHWLV
ãLą LãUDLãNąSDEUơåLD ƳVLJDOLQþLD åLQ\ELãND
ORW\QLãNDL LU OHQNLãND IRUPD âLWDV DN-
FHQWDVJDOXWLQDL LãU\ãNLQDRVLRV OHQWHOơV
;,, VWUDLSVQLR JDLUĊ DWVNLULDQþLą DWO\JƳ
Xå åPRQLǐ VNULDXGą QXR YDLNǐ LU JDOYLMǐ






*UƳåWDQW SULH RVLRV OHQWHOơV JDOLPD SD-
VDN\WL NDG MRMH PDWRPH GYL VWUDLSVQLǐ
SUDGLQLǐ åRGåLǐ JUHWDV 3LUPRML ± Lã EDU-
EDUǐ WHLV\Qǐ LU SDSURþLǐ WHLVơV XåUDã\Pǐ
DWơMĊQXURG\PDLquisDUVąO\JRVsiýLD





SUDVPH7DLGHNODUDYLPDVVWDWXLPXV) ir jo 
SUDWĊVLPDV DU SDNDUWRMLPDV LWHP). Lente-
OơMH PDWRPH NDLS ÄVXVLVOXRNVQLXRMD³ Wǐ
SDþLǐSR]DUVNLUWLQJǐ
SR]JUHWǐSLUPLHMLåRGåLDL
2 JUHWD;,,, VN\ULXMH UHJLPH VWUDLSVQLXV
WHWXULQþLXVSLUPRVLRVJUHWRVåRGåLXV
SR]
DUED WRNLXV NXU ãLWRNLǐ åRGåLǐYLVDL QơUD
SR]






OLNWRMH YLHWRMH93 ,ãVLVNLULDQþLXV SUDGLQLXV










VWDWXLPXV ɬɟɠ ɭɫɬɚɜɭɟɦ99 QXRãLPWLV
a6WUDLSVQLǐVXVLJUXSDYLPDVWDLSSDW




;,, ± SDXNãþLDPV ,ãVLVNLULD SDWV VDX












95  /D]XWND 6 *XGDYLþLXV ( 3LUPDVLV /LHWXYRV
VWDWXWDV ']LDOLQVNLR /DXU\QR LU $OLãDYRV QXRUDãǐ













QLDL 3DO\JLQNLPH WDL VX MXRGǐ LU FLQREH-
ULQLǐ VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPǐ NDLWDOLRMLPX
;,,VN\ULDXVDQWURMHSXVơMHVWUDLSVQLǐSD-
VNXELQWRƳUDã\PREHL MǐSUDGåLRVJUD¿NRV






Ną 3DVWDURMR VN\ULDXV SDYDGLQLPDV SD-
UDã\WDV GDU WHNVWR UDLGơPLV R ;,, ± MDX
100 7UHþLRMR VWXOSHOLR 3/6 SXVODSLXV þLD UHLNLD
YLHQHWXSDGLGLQWL




SDGLGLQWX IRUPDWX1039DGLQDVL WLN YơOLDX
åLQRWDNDLSãLVVN\ULXVWXULYDGLQWLVApie 
JURELPXV LU DSLH DWO\JLXV104 *URELPDV
SDJURELPDVXåJURELPDVJURELQ\V± WDL
DWơPLPDV NDLS LU YDJ\VWơ SDVLWDLNDQWLV
NDVGLHQLQLV NDLP\Q\VWơV UHLãNLQ\V105 R


















3R] Str. PLS-2 6WUDLSVQLRWHNVWRSUDGåLD 7HNVWRSUDGåLD/DXU\QR
QXRUDãH100
 1 XII.1 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɥɹɟɦɟɫɬɥɢɛɵɯɬɨɡɚɧɹɥ... Si quis RFFXSDXHULW... 
 2 XII.2 S ȿɫɬɥɢɛɵɯɬɨɤɨɦɭɩɨɝɪɚɛɢɥɫɬɚɞɨ Si quis UDSXHULW
 3 XII.3 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦɯɬɨɛɵɩɨɞɲɥɹɯɬɬɢɱɨɦɚɛɨ Si quis sub nobili...
 4 XII.4 S ɉɚɧɫɤɨɝɨɞɜɨɪɚɧɫɤɨɝɨɢɲɥɹɯɟɬɫɤɨɝɨɤɨɧɹ (TXXPEDURQLV
 5 XII.5 S Ɍɷɠ ɟɫɬɥɢɛɵɲɥɹɯɬɢɱ!ɩɨɝɪɚɛɢɥ Si QRELOLVNPHWKRQHV
 6 XII.6 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦɧɚɜɹɡɤɢ ɧɚɤɨɠɞɭɸɪɟɱ IsTXLNPHWKRQHV 
 7 XII.7 S Ɍɷɠɟɫɬɥɢɛɵɱɢɹɱɟɥɹɞɶɜɬɟɤɥɚ Si DOLFXLXVPDQFLSLD
 8 XII.8 S Ⱥɯɬɨɛɵɤɨɦɭɜɨɥɚɜɤɪɚɥɚɛɨɤɨɪɨɜɭ Si quis GHSUHKHQGLWXU
 9 XII.9 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦɢɠɦɟɳɚɧɟ!ɧɚɲɢ 3URKLEHPXV, ne ciues...
10 XII.10 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɥɹɟɦɯɬɨɛɵɤɨɦɭɜɤɪɚɥɫɨɤɨɥɚ Si quis sustulerit...
11 XII.11 S Ɂɚ ɝɭɫɶ ɬɪɢ ɝɪɨɲɢ ɡɚ ɤɚɩɥɭɧɚ ɲɟɫɬɶ
ɝɪɨɲɟɣ
Anser soluatur...
12 XII.12 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦɰɟɧɭɫɨɛɚɤɚɦɏɬɨɛɵɤɨɦɭ Statuimus SUHFLXP
13 XII.13 S Ɍɷɠɭɫɬɚɜɭɟɦɤɨɥɢɛɵɤɨɝɨɩɟɫɭɟɥ Si DOLTXHP
PRPRUGHULW








YR WHQ NXU QRUơWD SDEUơåWL NDG WDL VXUH-
GDJXRWDJ\YDYXVLDUƳYHGDPDQDXMDLWHL-
VLQơ QRUPD 6HQHVQLRVLRV 9,,, ,; ;,,
;,,, VN\ULǐ UHGDNFLMRV ƳåDQJD LãOLNXVL
9,,, VWUDLSVQLR SDYDGLQLPRSDYLGDOX108
IDNWLãNDLVNHOELDSDWLHVãLRVWUDLSVQLRVDQ-
WUDXNą QXVDNDQþLą NRNLD WXUL EǌWL LHã-
NRYR GơO åHPơV ULERV SULHVDLND109. Pats 
VWUDLSVQLV MDX IRUPXOXRMDPDV NDLS ãLRV




SDW SUDGHGDPL åRGåLDLV ÄLWHP VWDWXLPXV³
(ɬɟɠ ɭɫɬɚɜɥɹɟɦ)113 ;,,, VN\ULXMH MLH
ÄQXNHOLDXMD³ ƳRMRVWUDLSVQLRSUDGåLą114
QHV DMDPH SHUIRUPXOXRMDPD .D]LPLHUR







109  PL6 S  ©ɇɚɩɟɪɜɟɣ ɫɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬ ɜɵ-
ɪɨɤɨɦ ɤɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ɫ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɜɥɚɫɬɧɨɟ ɪɭɤɢ ɟɝɨ
ɦɢɥɨɫɬɢ ɢɠɯɬɨ ɤɨɦɭ ɜɫɯɨɱɟɬɶ ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɧɢɰɵ ɚɛɨ
























SULQFLSǐ WĊVWLQLV NRQNUHWLQLPDV WLHN VN\-
ULXRVHWLHNVWUDLSVQLXRVH.LWDLSVDNDQWMDLV
QXVDNRPD VWDWXWR UHGDJDYLPR NULNãþLR-
QLãNRVLRV WHLVơV VXWHLNLPR NRQFHSFLMD118. 
6DYDLPH VXSUDQWDPD UHLNLD SDå\PơWL LU
WRNLǐåRGåLǐ UDQJą$XNãþLDXVLDV UDQJDV±
VWDWXLPXV be MRNLR ÄSDO\GRYR³ 3DO\JLQWL
PDVLãNDV ir WDLNRPDVWLNVWUDLSVQLDPVLWHP
VWDWXLPXVSDå\PLDWVNLUXVÄVXUHGDJDYLPR
PD]JXV³ SUDWĊVLDQþLXV VN\ULDXV WHLVLQLǐ
QRUPǐVHNą.DLSPDWRPHDQWURVLRVSUD-
GLQLǐ åRGåLǐ JUHWRV VXGYLJXELQLPDV QX-
PXãDMǐUDQJą$WVNLULHPVDWYHMDPVVNLUWL








QDPDV³ ƳYDLULDLV O\JLDLV .DLS LU DQNVWHV-
QLRMRMH ÄNHWXULǐ VN\ULǐ³ UHGDNFLMRMH119
SLUPDVLV,MRVWUDLSVQLVSUDGHGDPDVåR-
GåLDLV LXÄ9LVǐSLUPD³120 ,ã ãDOLHVSUL-
SOJ -DNXERYVNLV -7DXW\ELǐ VDQW\NLDL /LHWXYRMH SULHã
/LXEOLQRXQLMą.DXQDVS±±
117  3/6S©ɏɨɱɟɦɬɷɠɢɭɫɬɚɜɥɹɟɦɢɠ





ɞɚɪɫɤɨɟ ɯɨɬɹɱɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɬɢ ɩɪɚɜɵ ɯɪɟɫɬɶɹɧɧɫɤɢ-
ɦɢª
119  äUQXRU
120  3/6 S  ©ɇɚɩɟɪɜɟɣ ɩɪɟɪɟɱɨɧɵɦ !
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YLOHJLMǐ SHUNHOLDPDV VWUDLSVQLV , JDOL
LUSUDUDVWLVDYRSUDGLQƳÄWDLSSDW³GLGåLR-
jo NXQLJDLNãþLR YDOLą LãUHLãNLDQW YLHQ SD-
ULQNWX YHLNVPDåRGåLX121 äRGåLX JDOLPD








EHQGUR SDUDã\PR ± YơOHVQLR ƳUDã\PR
DOWHUQDW\YD6NODQGXVMǐXåUDã\PDVSUDGL-
QơMH HLOXWơMH122 NDOEơWǐ Xå SDUDã\Pą9LV















ɞɚɥɢ ɟɫɦɨª 7DLS SUDGHGDPD LU  P .D]LPLHUR
SULYLOHJLMD±Ʌɸɛɚɜɫɤɢɣ ɆɈɱɟɪɤSÄ,PSULPLV
LJLWXUSUDHGLFWLV«!GHGLPXV«³ 
121  3/6©ɏɨɱɟɦɚɛɵ ɜɫɢ ɩɨɫɩɨɥɢɬɵɟ ɥɸɞɢ...ª 









PR\VNLǐ LU )LUOHMǐ QXRUDãǐ 9,,,127–IX128 
VN\ULDL JDOLPD VDN\WL QHVLVNLULD QXR MDX
DSWDUWǐMǐ;,,±;,,, W \ YLVD DQNVWHVQLRML
UHGDNFLMD VXUDã\WD WD SDþLD VLVWHPD 3DWƳ






QXPHUXRWDLV VWUDLSVQLDLV130 6X VNLUWLQJDL
VXUDã\WDLVQXPHULDLV MDX WHNRVXVLGXUWL131. 
=DPR\VNLǐ QXRUDãR ,, VN\ULXMH DLãNLDL
PDW\WLNDLSEXYRNHLþLDPLVWUDLSVQLǐQX-
PHULDL132 9LVD WDL NHOLD DWVNLUą QXPHULǐ
ƳUDã\PR ODLNR NODXVLPą9DUJX DU JDOLPD
þLDWLNơWLVSDQDãLDLNDLSLãWLVR=DPR\VNLǐ
JDOQHWLU)LUOHMǐQXRUDãRDWYHMXEHQGUR
¿]LQLR DUFKHWLSR WDþLDX ODELDX DU QH WDLS
U\ãNLDLƳWYLUWLQDPDVXåVLEUơåLPDVÄDUFKH-
WLSLQơ³ WHQGHQFLMD DWVNLUXRVH YLHQHWXRVH
ODQNXRVH WĊVLQLXRVH SDSLOG\PXRVH LHã-




9LVǐ SLUPD DWVLåYHOJWLQD Ƴ QXPHULR
SDUDã\PR YLHWą 1XPHULR SDUDã\Pą WLHV
VWUDLSVQLR SDYDGLQLPX =DPR\VNLǐ LU )LU-
OHMǐ QXRUDãXRVH UHLNơWǐ ODLN\WL QRUPD133. 
1XPHULǐ SHUUDã\PDV =DPR\VNLǐ QXRUDãR









EORJDL LãWULQWDVNLWDVQXPHULV DWURGRNDG LUJLDV±
=±)SDOS$EXQXPHULDLFLQREHULQLDL
25
þLD JDOơMR EǌWL SDUDã\WL QHW DQNVþLDX Xå
SDWƳ VWUDLSVQƳ DU MR GDOƳ 5HJLVWUXRVH135 
MXRV EXYR JDOLPD ƳUDã\WL WLN VXUDãLXV SD-
þLǐVWUDLSVQLǐSDYDGLQLPXV.DLS LUNLWDLV
DWYHMDLV QXPHULǐ VXUDã\PR WYDUND OD-
ELDXVLDL DWVLVNOHLGåLD WHQ NXU MRV QHEXYR
WLNVOLDL ODLNRPDVL W \ VNXERV DU LãHLWLHV
LHãNRMLPRNDåNRQHQXPDþLXVVLWXDFLMRVH
9ơOLDXVLDL LU QH YLVDL WDLV\NOLQJDL ƳUDã\Wǐ
GYLHMǐSDVNXWLQLǐ , VN\ULDXV VWUDLSVQLǐ136
,RMR QXPHULV EXYR WYDUNLQJDL SDUDã\-
WDVWLHVSDYDGLQLPXR,RMRDWVLGǌUơWLHV
WHNVWRSUDGåLD137.DGDQJL)LUOHMǐQXRUDãH
QơUD ãLǐ VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPǐ138 WLNơWL-
QD NDG SDVWDUDMDPH =DPR\VNLǐ QXRUDãR
VWUDLSVQ\MH QXPHULV DWVLUDGR SULHã SDYD-
GLQLPąR ,±YơOLDXXå ,VWUDLSVQLR
QXPHUƳ5H]HUYLQLDPHODQNHVXUDã\WR
9, VWUDLSVQLR QXPHULV \UD WLHV WHNVWR
SUDGåLD139SDþLRMHSDJULQGLQLRODQNR
SDEDLJRMH YơOLDX DWVLUDGR NLWR UDãRYR SD-
YDGLQLPDV1409,VWUDLSVQLRSDYDGLQLPą
SDOLNR WDV SDWV UDãRYDV MLV QHQXPHUXR-
tas1419, VWUDLSVQLRQXPHULVSDUDã\WDV
WLHV WHNVWR SUDGåLD SDYDGLQLPR MLV QHWX-
ri142âLǐVWUDLSVQLǐQXPHULǐLUSDYDGLQLPǐ




ã\PR SDY\]GåLXV .DGDQJL QXPHULR QơUD
SDþLDPH SDVNXWLQLDPH R SDYDGLQLPR ±
135  =±)SDOS––294. 













QXRUDãR 9, VN\ULXMH SLUPHVQLV QXPHULR
ƳUDã\PDVEXYRWDLV\NOơNXULRVQHVLODLN\WD








VWUDLSVQLR QXPHULR SDUDã\PR SULH MR SD-
YDGLQLPRQRUPD146 GDUDQW LãO\Ją DWVNLUDL
DSWDUWLQLHPV;,LU;,,,VN\ULDPVODLN\WLQD





Pą LU QXPHUƳ DU QXPHUƳ LU SDYDGLQLPą
WDLV\NOơ147.  
=DPR\VNLǐ LU )LUOHMǐ QXRUDãǐ VN\ULǐ
SDEDLJǐSDUDOHOơVOHLGRLãYHVWLDQWUąMąYơ-
OHVQLRQXPHULǐ ƳUDã\PR WDLV\NOĊ LU WDLQH
YLHQLQWHOLV WRNLǐ SDUDOHOLǐ DWYHMLV -XRGX
UDãDOX SDUDã\Wǐ VWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPǐ LU
QXPHULǐ)LUOHMǐQXRUDãHDSWLQNDPHQHYLHQ





DWULEXWLNRV SDUDã\PR)LUOHMǐ QXRUDãH Xå-
WHQNDSDVDN\WLNDGMLþLDDWVLUDGRQHYLH-












.DUWX QHSDPLUãWLQD NDG QXUDã\WL )LUOHMǐ
QXRUDãą EXYR XåVLEUơåWD MDX NDLS ƳSUDVWL-
QƳ YLHQą  SXVODSLǐ ODQNǐ HJ]HPSOLRULǐ
R SDWV MLV SULNODXVR YLHQRV QXUDãLQơMLPR
NDPSDQLMRV PHWX DWVLUDGXVLDL NHOLROLNRV




ã\WL MXRGX UDãDOX150 =DPR\VNLǐ QXRUDãH
;, VWUDLSVQLV QHå\PLPDV LU HLQD NDLS
ƳåDQJD SLUPXRMX å\PLPDV NLWDV151 NDUWX
YLVRV VWUDLSVQLǐ VHNRV QXPHULDL SDGLGơMD
vienetu152 ýLD FLQREHULQLDL åRGåLDL YL-










GX SDVNXWLQLDL VWUDLSVQLR åRGåLDL )LUOHMǐ
QXRUDãH ƳUDã\WL DLãNLDL SDOLNXV SHU GLGH-
OƳ WDUSą157 /DEDL QRULQW JDOLPD SDVDN\WL










156  7HQ SDW ©ɩɚɪɨɛɤɭɩɨɥɤɨɩɵ ɝɪɨɲɟɣ ɚɠɨɧɟ
ɟɝɨɤɨɩɚɝɪɨɲɟɣª.





NU\åHOLV WDLS LU QHDWVLUDGR âLV ÄVXåPRJL-












/HQWHOơMHPDWRPH WDSDWǐ LãVN\UXV ą
SR] VWUDLSVQLR SDYDGLQLPą YLVRVH UHGDN-
FLMRVHR$OLãDYRVQXRUDãHDWVLUDQGDQHODLV-
voji ĪRQND ML LãVNLUWD SXVMXRGåLX ãULIWX
3XVLDX LãYHUVWR MRV ƳYDUGLMLPR SDQDXGRML-











159  1XRUDãDL å\PLPL' ±']LDá\ĔVNLR= ±=D-








162 ,PWD Lã 3/6 S ± Ʋ YLGLQLR GLNWDQWR
VNLUW\EHVQHNUHLSDPDGơPHVLR
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/HQWHOơMH ODEDL YDL]GåLDL VXVLSULHãL-
QD±±SR]LFLMǐ '=) MRåPRQD ir 
±± SR]LFLMǐ 6$O$Y PRWHUơ163 R
RMLSR]LFLMDSDVDNRNRGơOXåãLąQHODLV-
YąMąPRWHUƳVNLULDPDVåPRQLãNDVGYLJX-
EDV DWO\JLV2;, VWUDLSVQLV Xå MRV QX-
åXG\PąGDUVNLULDYLHQJXEąNDLSLUY\UXL
NRPSR]LFLMą164'YLJXEąDWO\JƳ VNLULDQþLR
;, VWUDLSVQLR SDYDGLQLPDV ãLą PRWHUƳ
WLN$OLãDYRV QXRUDãH DSLEǌGLQGDPDV NDLS
åPRQą þLD GDU SDYDUWRMD NRPSR]LFLMǐ
SRåLǌULXÄEHO\WĊ³PRWHUĊ åUą OHQW
7DþLDXWDLMDXEXYRQDXMRYơDWYHGXVLƳDW-











O\JD LãVNLUWDP;, VN\ULXL WDLN\WL QXPHULǐ
EHLSDYDGLQLPǐƳUDã\PRWDLV\NOHV165. 
163  'DUERWHUPLQDVDSLEUơåWLSULHYROLQLǐVOXRNVQLǐ
ɠɨɧɤɚ – *XGDYLþLXV (.DLS UHLNWǐ YHUVWL , /LHWXYRV





.LWDPH ãLD LãO\JD LãVNLUWDPH ±;,,, ±
VN\ULXMH UDQGDPH =DPR\VNLǐ QXRUDãH
WULV ULHVWX NU\åHOLX QHSDå\PơWXV VWUDLSV-
QLXV ąMƳ ąMƳ ąMƳ166. Visi jie 
ÄLWHPXRWL³ DVLV LU DVLV SUDGHGDPL
PDQLIHVWDFLQLX ÄQXVWDWRPH³ QHPDQLIHV-
tuotas 4-ojo ɬɟɠ VN\ULXMH\UDYLHQLQWHOLV
åU ą OHQWHOĊ 6XUDã\WDPH NDLS SDSUR-
þLǐ WHLVơV Xå¿NVDYLPDV VN\ULXMH LãVN\UXV 
ąMƳLUąMƳVWUDLSVQƳYLVXUSUDGåLRMH\UD
NHOLDPDVąO\JD167;,,,;,,,;,,,
;,,, VWUDLSVQLXRVH WDL GDURPD SLUPXR-
MX åRGåLX ɟɫɬɥɢ NXULR LQLFLDOLQơ UDLGơ e 
\UD FLQREHULQơ168. ;,,, VWUDLSVQLV ÄLWH-
PXRMDPDV³åRGåLXɌɟɠSRMRHLQDMXRGX
UDãDOX SDUDã\WDV ɟɫɬɥɢ WDþLDX MLV SUDGH-
GDPDVLQLFLDOLQHe1692;,,,VWUDLSVQLR
ɟɫɬɥɢ HVDQWLV SR LQLFLDOLQLR VNLUWXNR A
SUDGHGDPDVSDSUDVWDe170)LUOHMǐQXRUDãH
WR VNLUWXNR QơUD åU ą OHQWHOĊ 9DUJX
DU ãLXR ;,,, VWUDLSVQLR DWYHMX JDOLPDV
QHDOWHUQDW\YXV DWVDN\PDV EHW ãLV DWYHMLV
SDURGRNDGUDãRYǐQXVLVWDW\PRQHJDOLPD




PDQLIHVWXRMDQW\V ÄWDLSDWLQLPą³ ;,,, VN\-
ULDXV VWUDLSVQLDL =DPR\VNLǐ QXRUDãH WLHV
SDVNXWLQH;,,,VWUDLSVQLRHLOXWHSDGơWDV
WDãNLQLV NU\åHOLV171 'YLHMRVH SDVNXWLQơ-
VH HLOXWơVH DSWDULDPD NDUWRWLQơ GLGåLDMDP
NXQLJDLNãþLXLYLUãMRGDUSULGơWDVWDãNLQLV














3DVNXWLQLV SDVNXWLQơV ;,,, VWUDLSVQLR
HLOXWơV åRGLV LãOHQGD Ƴ SDUDãWĊ NXULRV MDX
ãLDLSVWHQJLDPDVLQHQDXGRWL173. 
%HQHJHULDXVLDL JUD¿QLV VWUDLSVQLR SD-
SLOG\PRDUXåEDLJLPRYDL]GDVDWVLVNOHL-
GåLD =DPR\VNLǐ QXRUDãR 9, VWUDLSV-
Q\MH NXU DLãNLDL VNLULDVL MR WHNVWR GDO\V
$SDWLQơ174 ± WRNLD NDLS LU JUHWLPXRVH
VWUDLSVQLXRVHRYLUãXWLQơ175UDã\WDWRSD-
WLHV UDãRYR LU WXR SDþLX UDãDOX SDVLå\PL
DNLYDL]GåLDL VPXONHVQơPLV UDLGơPLV DEL










6OXFNR $OLãDYRV $XãURV YDUWǐ QXRUDãǐ
WHNVWH179,ãYLVRWRJDOLPHVSUĊVWLNDG=D-
PR\VNLǐQXRUDãHDWVLVSLQGLQWLVVXJDLãLPDV
QHEHDWVLOLHSơ VXUDãDQW NLWXV PXPV åLQR-
PXV SWDWXWR QXRUDãXV %HMH =DPR\VNLǐ
QXRUDãH UDQGDPH LU 9, VN\ULDXV ULHVWą
NU\åHOƳ180 $UFKHWLSLQơV \SDþ JUD¿QLǐ
173  =±)SDOS
174  3/6S©Ɉɢɦɟɧɶɹɨɲɤɨɞɵɨɤɝɜɚɥɬɵ
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175  7HQSDW©Ⱥɲɬɨɫɹɞɨɬɵɱɟɬɶɱɫɬɢ!ɦɚɟɬɶ









VWUDLSVQLXV ãLDP UHGDJDYLPXL XåVLWĊVXV
v\NRDWVNLUǐQXRUDãǐWLUDåDYLPDVQHLãYLH-
QR SURWRJrafo1817LUDåXRWD MDX VXYRNLDQW




,ã NHWXULǐ DQNVWHVQLąMą UHGDNFLMą SHUWHL-
NLDQþLǐ=DPR\VNLǐQXRUDãRODQNǐWU\V,;
;,,;,,, VN\ULǐ WHOSD YLHQDPH VHQLDXVLǐ
/HOLMRV  YDQGHQåHQNOLR SRSLHULXMH182. 
9LVǐNHWXULǐ ODQNǐSULGHGDQW LU9,,, VN\-
ULDXV VWUDLSVQLǐSDYDGLQLPDL VXUDã\WL GDU
Mǐ WHNVWR UDLGơPLV MRV GDU SDQDXGRWRV
,; LU ;,,, VN\ULǐ SDYDGLQLPDPV183 âLǐ
VHQXPR URGLNOLǐ SRåLǌULX NLHN LãVLVNLULD 
9,,, VN\ULXV MR SDJULQGDV ± YơOHVQLV/H-
OLMRV  YDQGHQåHQNOLR SRSLHULXV SLUPRML





WR ąMƳ VN\ULǐ186 LU SULHã9,,, VN\ULǐ187
EXYXVƳ DQNVWHVQLRVLRV UHGDNFLMRVSUDGLQLX




SDYDGLQLPDV LãNLUWDV ODELDX VXNDOLJUD¿QWX
181  äUSDY\]GåLXL±
nuor.








stiliuPL189 MLV VXUDã\WDV QH FLQREHULX R
PơO\QXUDãDOX190UDLGơVGYLJXEDLGLGHVQơV






=DPR\VNLǐ QXRUDãDV DWVDNR GYLSUDV-
PLãNDL YLHQHWR VNDLþLXV þLD ƳUDã\WDV GDU
SULHã VN\ULDXV SDYDGLQLPą R GLGåLRVLR-
PLV UDLGơPLV SDUDã\WD SLUPRML MR HLOXWơ
WROLDX DQWUąMD HLOXWH SUDWĊVLDPD WHNVWR
UDLGơPLV LU VXVLOLHMD VX VWUDLSVQLRSDYDGL-
QLPX192QXURGDQþLXGLGåLRMRNXQLJDLNãþLR
SDUDãą193 6NDLþLDXV YLHQHWR SDUDã\PDV
URGRNDGODQNDVDUEHQWMRSUDGåLDEXYR
VXQXPHUXRWDV GDU SULHã ƳUDãDQW VN\ULDXV
WHNVWą 7RGơO VN\ULDXV LU RMR VWUDLSVQLR
SDYDGLQLPǐDWVN\ULPRNODXVLPDV WHFKQLã-
NDLQHEXYRLãVSUĊVWDVLUSULPHVWDVWLUDåXR-
MDQWLHPV UDãRYDPV$XãURV YDUWǐ QXRUDãR
UDãRYDVSDVLHOJơSULHãLQJDL VDYR$OLãDYRV












192  =±) SDO S  ©ɊɈɁȾȿɅ Ɉ ɉɊȺȼȺ
ɁȿɆɅȿɇɕȿ Ɉ ȽɊȺɇɂɰɚɯ ɢ ɨ ɦɟɠɚɯ ɨ ɤɨɩɚɯ














PR SR MR ƳUDã\WDV YLVDL QDXMDV VWUDLSVQLR
SDYDGLQLPDV198 7DLS EXYR ÄQXPDULQWD³
DQNVWHVQLRVLRV UHGDNFLMRV VWDWXWR DU SUD-







, /LHWXYRV 6WDWXWH EH SDþLRV Statu-
WR ƳåDQJRV200 MDV GDU WXUL WU\V ,,99,
VN\ULDL2016WDWXWRƳåDQJRVSDJULQGXSDLP-
WD =LJPDQWR ,,  P ãDOLHV SULYLOHJL-
jos arenga202 ýLD LU QXEUơåLDPD YDOGRYR
YDOLRV IRUPXRMDPRV ƳVWDW\Pǐ VLVWHPRV
NǌULPR GLUHNW\YD Lã NXULRV N\OD VWUDLSV-
QLǐ ƳYDUGLMLPR LU SUDGLQLǐ åRGåLǐ SDUDã\-
PRGLUHNW\YD2033DVWDURMLOHLGåLDVXYRNWL
















203  Plg. 108–118 nuor.
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WĊVLDPD SHU YLVą 6WDWXWą R ,,204 ir VI205 
VN\ULǐ ƳåDQJRV GDU VSHFLDOLDL ãƳ SULQFLSą
DNFHQWXRMD 7R QHJDOLPD SDVDN\WL DSLH9
VN\ULDXV ƳåDQJąNXULSUDGHGDPDVHQRYLã-
NX ÄMHLJX³206 ,OJDV ƳåDQJRV ƳYDUGLMLPDV
IDNWLãNDLNLHNVXWUXPSLQGDPDVSDNDUWRMD
QHLOJą MRV WHNVWą207 /RW\QLãNRML UHGDNFL-
MD JUD¿ãNDL /DXU\QR QXRUDãH QHSDOLN-
GDPD MRNLǐ ƳåDQJRV XåXRPLQǐ SDYHUþLD
MąSLUPXRMXVN\ULDXV VWUDLSVQLX2087DþLDX
LãSOơVWLQơMH UHGDNFLMRMH WRNV VSUHQGLPDV
ãLHNWLHNVXVLGYHMLQDYơO\YXRVH6OXFNRLU
$XãURVYDUWǐQXRUDãXRVHãLƳåDQJDNDWHJR-
ULãNDL YLUVWD SLUPXRMX VWUDLSVQLX209 DQNV-







204  3/6 S   3DJULQGLQLV ƳåDQJRV
ãDOWLQLV ±  LU  NDLS ãDOWLQƳ DWVSLQGLQWLV
GRNXPHQWDV P NDUR WDUQ\ERV QXRVWDWDL ± Ɋɭɫ-
ɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞ  
ɬɨɬɞɱɫ±Ⱥɤɬɵɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɢɫɬɨ-
ɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ɬ  
ɫ ± ýLD QXURGRPD NDG GLG\VLV NXQLJDLNãWLV
WDL GDUR SULWDULDQW PRQǐ Tarybai ir SHLPXL ± 3/6 
S©ɍɫɬɚɜɥɹɟɦɫɩɪɢɡɜɨɥɟɧɶɟɦɪɚɞɧɚɲɢɯɢɜɫɢɯ
ɩɨɞɞɚɧɵɯª
205  3/6 S  ©Ɍɷɠ ɭɫɬɚɜɭɟɦ ɢɠ ɤɨɠɞɵɣ
! ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɨɞɞɚɧɵɯ ɧɚɲɢɯ ɢɧɚɱɟɣ ɫɭɞɢɬɢ ɢ
ɫɩɪɚɜɨɜɚɬɢɥɟɱɬɵɦɢɩɢɫɚɧɵɶɢɩɪɚɜɵª


















R 9 VN\ULDXV RMR ODQNR /HOLMD  ±
± P213 7DLJL VN\ULDXV ƳåDQJRV
YLUWLPR MR SLUPXRMX VWUDLSVQLX SRå\PLXV
PDWRPH WLN YơOLDXVLDL =DPR\VNLǐ QXRUD-
ãH VXUDã\WR ÄƳåDQJLQLR³ VN\ULDXV DWYHMX
9LVXRVH NLWXRVH DQNVWHVQLDMDL UHGDNFLMDL
QHSULNODXVLXVLXRVH VN\ULXRVH , ,,, ,9
9,,;MǐƳåDQJǐQơUD214*DXWLGXRPHQ\V
OHLGåLD ƳYHUWLQWL QHSDURG\Wą NDLS VWUDLSVQƳ
SUDGLQƳ ;, VN\ULDXV WHNVWą215 7DP WLNUDV
QHODLVYRVLRVPRWHULãNơVNRPSR]LFLMǐÄVX-
åPRJLQLPDV³ OHLGåLD VLHWL VX MXRSUDGLQLǐ
;,VN\ULDXVVWUDLSVQLǐJUD¿QLXV UHGDJDYL-
PRSRå\PLXV2166N\ULDXVMRƳåDQJRVSD-
YDGLQLPDV LU SDVWDURVLRV SLUPLHML åRGåLDL
DLãNLDLSDVDNRNDGWDLGLUHNW\YLQLVYDOVWLH-
þLǐNRPSR]LMǐNRGL¿NDYLPDV217.  
, /LHWXYRV 6WDWXWR VWUDLSVQLǐ ƳåDQJDV
UHLNLDYHUWLQWLNDLSVXGHGDPąMąNRGL¿NDYL-
PRSURFHVRGDOƳJODXGåLDLVXVLMXVLąVXGL-
UHNW\YLQLX IRUPXOơV ÄWDLS SDW QXVWDWRPH³
DNFHQWX   
,â9$'Ǐ9,(72-(
I Lietuvos Statuto DQNVWHVQLRVLRV ÄNHWX-
ULǐ VWUDLSVQLǐ³ UHGDNFLMRV218 VWUDLSVQLǐ LU
UHJLVWUǐ SDYDGLQLPǐ ÄãRNLQơMLPDV³ SDVL-













NXULV þLD SULNODXVR VHQLDXVLR SRSLeriaus 
ODQNǐ VHNDL220 3DþLRV ãLRV UHGDNFLMRV
ÄƳåDQJą³221 SDURGDQþLR9,,, VN\ULDXV 
ODQNRSRSLHULXV\UDPLãUXV MRSUDGåLD LU
SDEDLJD VXUDã\WD YơOHVQLR /HOLMRV  YDQ-
GHQåHQNOLR ODSXRVH ±
± SXVODSLDL R YLGXU\V ±
OLNXWLQLDPH /HOLMRV  YDQGHQåHQNOLR SR-
SLHULXMH ± SXVODSLDL222. 
ÄƲåDQJD³ YLUWR RMR VWUDLSVQLR SDYDGLQL-
PX IDNWLãNDL WHNVWDV MƳ WLN LãSOơVGDPDV
SDNDUWRMR223 7LHN ãLV ÄƳåDQJLQLV³ WLHN
OLNĊ NHWXUL HLOơV WYDUND 9,,,±9,,,
VWUDLSVQLDLSUDGHGDPLGLUHNW\YLQHIRUPXOH
ÄWDLS SDW QXVWDWRPH³224 9,,, VWUDLSsnis 
EDLJLDPDV VXUDã\WL  SXVODS\MH SDOLN-
219  $QNVWHVQLRMLS–12.
220  äUQXRU








GHGDPDV ÄEDUEDULQLX³ R MHLJX226 )LUOHMǐ
QXRUDãHNDLSWLNSRãLRVWUDLSVQLRUDãRYDV
VXUDLWơ VDYR å\PHQƳ VXPDåLQWL å\PHQ\V
GDU ƳUDã\WL SR 9,,, LU 9,,, VWUDLSVQLǐ
SDYDGLQLPǐ2279LVDWDLJDOLPDODLN\WLDS-
WDUWǐ VWUDLSVQLǐ UHGDJDYLPR SRå\PLDLV LU
LãVNLUWL9,,,VN\ULDXVVXUDã\PR=DPR\VNLǐ
QXRUDãHSUDGLQƳHWDSą
âLH GXRPHQ\V OHLGåLD SDGDU\WL JDOXWLQĊ
LãYDGąIRUPXOĊÄWDLSSDWQXVWDWRPH³JDOLPH
WDLN\WL WLN WDL UHGDNFLMDLNXULąPDWRPH=D-






Eine Angelegenheit gar erleichtert die Forschung 
GHV 1LHGHUVFKUHLEXQJVJDQJV YRQ GHU =DPR\VNL
$EVFKULIWGHV6WDWXWV MHGH$EWHLOXQJELOGHWHLQJH-
VRQGHUWHU3DSLHUERJHQZDVGLH=HLW VHLQHU1LHGHU-
VFKUHLEXQJ GHU :DVVHUPDUNHQGXUFKVLFKW IROJHQG
IHVW]XVWHOOHQ HUODXEW 'DV HUP|JOLFKW HLQH UHODWLYH
1LHGHUVFKUHLEXQJVUHLKH GHU $EWHLOXQJHQ ]X ELOGHQ
XQG HLQH IUKHUH 5HGDNWLRQ GHV 6WDWXWV DXV]XVRQ-
GHUQ 'LH JUDSKLVFKHQ 0HUNPDOH XQG GDV lOWHVWH









LP)LUOH\+DQGVFKULIW IHKOHQ VLH'DUDXV IROJWGD
GLHVH+DQGVFKULIW EHIDQG VLFK VFKRQ LQGHP1DFK-




XQG GHU (LQVFKUHLEXQJ GHU ³HLOLJHQ´$UWLNHOWLWHO LQ
GHU=DPR\VNL+DQGVFKULIWKLOIWDXFKLQGHQDQGHUHQ
$EWHLOXQJHQGLH$UWLNHOJUXSSHQDXV]XVRQGHUQ
'LHVH $UWLNHOJUXSSLHUXQJ PX PDQ EHL GHU
'XUFKVHKXQJ LKUHU$QIDQJVZRUWH LP 6LQQH KDEHQ
9RQ GHP =HLWDOWHU GHU /HJHV EDUEDURUXP YHUZHQ-
',(%(0(5.81*(1h%(5',(1,('(56&+5(,%81*'(6/,7$8,6&+(167$7876
6WDQLVORYDV/D]XWND(GYDUGDV*XGDYLþLXV
= X V D P P H Q I D V V X Q J
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GHW PDQ LP0LWWHODOWHU ]ZHL$QIDQJVZRUWH IU GLH









ĥEHUDUEHLWXQJ GHV *HULFKWVEXFKHV LVW GLH$UWLNHO-
JUXSSHQZR GHU HUVWH$UWLNHO GHU*UXSSH VLFKPLW
GHP:RUWH ɬɟɠ LWHP DXFK beginnt und dieses 
Wort directives Werb ɭɫɬɚɜɭɟɦIHVWVHW]HQbeglei-
tet. Das Alles erlaubt uns den 1. Litauischen Statut 
DOVHLQH.RGL¿]LHUXQJDQ]XVHKHQ
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
